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科問題の平均得点は、小学 4年生で 50カ国 /地域
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 1. 理科基礎 26.5%（22人）
 2. 理科総合 A 47.0%（39人）  3. 理科総合 B 21.7%（18人）
 4. 物理 I  8.4%（ 7人）  5. 物理 II  1.2%（ 1人）
 6. 化学 I 51.8%（43人）  7. 化学 II 13.3%（11人）
 8. 生物 I 77.1%（64人）  9. 生物 II 25.3%（21人）






4位　ガリレオ  8.4%（ 7人）
5位　キュリー夫人  2.4%（ 2人）
　　  野口英世  2.4%（ 2人） 注）　ただし、回答人数が 1人以下の
　　 でんじろう先生  2.4%（ 2人） 　　 少数回答は、省略した。
表 3　その科学者の業績について ［初期］ 
　　その科学者の業績について、説明できますか。最も当てはまるものを 1つ選んで下さい。




5. 業績を知らない  9.6%（ 8人）





























1. 小学校入学以前  2.4%（ 2人）
2. 小学生のとき 55.4%（46人）
3. 中学生のとき 34.9%（29人）
4. 高校生のとき  8.4%（ 7人）






4. 周りの人から聞いて  8.4%（ 7人）





2. 本や文献で調べる  8.4%（ 7人）
3. 特に調べようとしない 41.0%（34人）
4. 調べたいが、調べ方がわからない  4.8%（ 4人）
5. 疑問を持つことがない  7.2%（ 6人）









































1. 週に 3回以上使用している 51.8%（43人）
2. 週に 1回以上使用している 24.1%（20人）
3. 月に 1回以上使用している  8.4%（ 7人）
4. インターネットに接続しているパソコンはあるが、ほとんど使用しない  9.6%（ 8人）




1. たいへん興味深かった　2. まあまあ興味深かった　3. 面白くなかった　4. 内容を覚えていな
い　5. 見ていない（欠席などで）
ガリレオ 1. 42.4% 2. 52.5% 3.  0.0% 4.  5.1% 5.  0.0%
ハッブル 1. 30.5% 2. 52.5% 3.  8.5% 4.  5.1% 5.  1.7%
ウェゲナー 1. 27.1% 2. 52.5% 3.  3.4% 4.  8.5% 5.  8.5%
ニュートン 1. 32.2% 2. 47.5% 3.  8.5% 4.  3.4% 5.  8.5%
アインシュタイン 1. 49.2% 2. 44.1% 3.  1.7% 4.  3.4% 5.  1.7%
ラヴォアジェ 1. 27.1% 2. 40.7% 3.  5.1% 4. 15.3% 5. 11.9%
マリー・キュリー 1. 42.4% 2. 47.5% 3.  1.7% 4.  1.7% 5.  6.8%
レーウェンフック 1. 37.3% 2. 37.3% 3.  6.8% 4. 11.9% 5.  6.8%
メンデル 1. 40.7% 2. 39.0% 3. 10.2% 4.  6.8% 5.  5.1%
ローレンツ 1. 27.1% 2. 40.7% 3.  1.7% 4. 11.9% 5. 18.6%
ダーウィン 1. 30.5% 2. 40.7% 3. 10.2% 4.  6.8% 5. 13.6%





































 1） 「若者の理科離れ深刻」朝日新聞 4月 13日 
（1994）
 2） 「理科実験，予算で応援」朝日新聞 4月 12日 
（2009）
















4. 以前よりやや嫌いになった  0.0%（ 0人）
5. 以前より嫌いになった  1.7%（ 1人）
表 10　サイエンスチャンネルへのアクセス［最終］
　　実際に、自分で「サイエンスチャンネル」にアクセスしたことはありますか。
1. アクセスしてみた  3.4%（ 2人）
2. アクセスしていないが、今後アクセスしてみたい 45.8%（27人）
3. これまでもアクセスしていないし、今後もアクセスしないだろう 39.0%（23人）




　In the previous report, we reported that female college students showed some amount of interest in the Internet education 
materials supplied by JST （Japan Science and Technology Agency）.　In this report, we have carried out questionnaire surveys 
for female junior college students and checked contributions of the materials for increasing their interest in science.　The fol-
lowings have been found by the survey :（1） many junior college students showed as much interest in the Internet education 
materials as college students, （2） 61.0% of the students have come to like scie nce after seeing the Internet education 
materials.　However, it also has become clear that 39.0% of the students are still inactive in self-education, and we need more 
efforts to inspire their interest in science.  
